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ABSTRAK
Inventarisasi berasal dari kata inventaris (Latin = inventarium) yang berarti daftar barang-barang, bahan dan
sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran
barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut
ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik negara ,salah
satunya alat-alat kantor, baik yang diadakan/dibeli melalui dana dari pemerintah, maupun diperoleh sebagai
hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses
belajar mengajar.  SMA Negeri 1 Petarukan merupakan salah satu instansi pendidikan yang sebagian
pengolahan data masih menggunakan manual, namun ada yang sudah terkomputerisasi. seperti dalam
proses inventarisasi barang dimana semua data masih di proses manual seperti pencarian data kursi yang
kurang baik berapa, yang rusak berapa, spidol dll. sehingga data yang tersimpan tidak beraturan dan
membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mencari sebuah data yang tersimpan.
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ABSTRACT
Inventory derived from the word inventory (Latin = inventarium) which means that the list of goods, materials
and so on. Inventory of educational facilities is recording or registration of belongings to school in an
inventory list of goods in an orderly and organized in accordance with the provisions and ordinances that
apply. School inventory is all state property, one of which tools - office equipment, both held / purchased
through funding from the government, or obtained as a gift or grant-making efforts and the results of its own
at the school to support the smooth process of teaching and learning. SMA Negeri 1 Petarukan is one of the
most educational establishments are still using manual data processing, but there are already computerized.
such goods in process inventory where all the data is still in the process of collecting data manually as seats
that are less well how, how much damaged, markers etc.. so that the stored data is irregular and requires a
fair amount of time to search for a stored data.
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